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Netizens' expression ahead of the 2019 Election is very diverse when commenting on candidates for 
the cams that will appear in 2019 Election contestants. Expressions delivered are in the form of 
support, antipathy, and ignorance. This article tries to raise the forms of expression that netizens 
convey in the indozone.id instagram. The method used is a description method, which describes the 
forms of  pro, contra, and neutral expressions. Netizens' expressions were taken from Presidential 
Candidates 02, Prabowo Subianto delivered a national speech entitled Indonesia Wins in Plenary 
Hall, Jakarta Convention Center, Monday 14 January 2019. Pro jokowi's expression was like 
"hopefully the spirit becomes presidential candidate, who knows how to get the record as the 
longest candidate *. While the pro Prabowo "promised that Pak was okay. The side camp  to 2014 
had promised but nothing was kept. At least you have promised you will be fulfilled, unlike the other 
camp. # 2019 replace the president, while the neutral expression "is it so peaceful, while you are 
peaceful, we try nurhadi aldo.". These expressions are examined in terms of competitive 
illocutionary functions competitive,  connivial, collaborative, and conflictive. 
 
Keywords: Pragmatics, Speech acts 
 
ABSTRAK 
Ekpsresi netizen menjelang Pemilu 2019 sangat beragam ketika memberikan komentar terkait calon 
kedua kubu yang akan tampil pada kontestan Pemilu 2019. Ekspresi yang disampaikan berupa 
dukungan, antipati, dan masa bodoh. Tulisan ini mencoba mengangkat bentuk-bentuk ekspresi yang 
disampaikan netizen dalam instagram indozone.id. Metode yang digunakan adalah metode deskripsi 
yakni memaparkan bentuk-bentuk ekspresi pro, kontra, dan netral. Ekspresi netizen diambil dari 
Calon Presiden 02, Prabowo Subianto menyampaikan pidato kebangsaan bertema Indonesia 
Menang di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, Senin 14 Januari 2019. Bentuk ekpresi pro 
jokowi seperti “semoga semangat jadi capres ya pak, siapa tau dapat rekor sebagai *capres 
terlama*. Sementara yang pro Prabowo “berjanji lahh pak tak apa2. Kubu sebelah 2014 sudah 
berjanji tapi tak ada yang ditepati. Setidaknya bapak sudah berjanji  bakal terpenuhi, tidak seperti 
kubu sebelahh. #2019gantipresiden, sementara ekspresi netral “nah gitu dong damai, sementara 
kalian damai, kita coblos nurhadi aldo.”. Ekspresi-ekpresi ini dikaji dikaji dari fungsi ilokusi 
competitive, connivial, collaborative, conflictive.  
 
Kata kunci: Pragmatik, Tindak tutur 
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PENDAHULUAN 
 Bahasa bisa mengungkapkan segala bentuk rasa. Rasa jengkel, haru, kecewa, apatis 
semuanya bisa diekspresikan melalui tuturan saat penutur menyampaikan aspirasinya. Ekpresi 
berbahasa merupakan sebuah kebebasan mutlak yang dimiliki setiap penutur bahasa. Namun 
demikian, kebebasan tersebut tentu saja akan dibatasi oleh kenormaan tertentu, budaya wilayah 
tertentu seperti budaya berbahasa timur dan barat.  Ekspresi perasaan yang diwujudkan melalui 
bahasa bisa ditampilkan dalam berbagai bentuk media baik media cetak maupun dalam jaringan.  
 Pemilu yang akan digelar April 2019 berdampak pada perkembangan retorika masyarakat 
Indonesia. Di setiap sudut pandang titik-titik lokasi tertentu terpampang ekspresi-ekspresi persuasif 
yang mengarah dan mengajak pada dukungan calon pilihan presiden pavoritnya. Selain persuasive 
muncul pula  ekspresi atau tindak tutur bersifat sindiran secara halus terhadap lawan politiknya. 
 Fenomena tersebut membangkitkan inspirasi penulis untuk mengangkat topic ilokusi pada 
tuturan netizen di instagram indozone ID. Penulis membahas dari sudut fungsi ilokusi tindak tutur 
competitive, connivial, collaborative, and conflictive.  
 
SUMBER DATA 
Sumber data penelitian ini diambil dari komentar-netizen terhadap pidato Prabowo bertema 
Indonesia Menang di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, Senin 14 Januari 2019. Data-data 
yang diperoleh sebagai berikut. Data di bawah ini ditulis sesuai aslinya tanpa editan. Data diambil 
pada 17 Januari 2019. Data yang ditampilkan ditambah kolom penentuan Pro Prabowo, Pro Jokowi, 
Netral, Kontra, dan tidak peduli/ambigu. 
 
Calon Presiden 02, Prabowo Subianto menyampaikan pidato kebangsaan bertema Indonesia 
Menang di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, Senin 14 Januari 2019. Pidato itu ia 
sampaikan di hadapan ribuan pendukungnya yang berasal dari semua elemen masyarakat. 
Dalam pidatonya Prabowo menyampaikan akan memilih kader-kader partai lain yang kompeten 
untuk masuk dalam kabinetnya jika menjadi Presiden. 
“Saya yakin dalam barisan PDIP banyak patriot hebat, di Golkar banyak patriot baik, di dalam 
partai lain juga banyak orang baik, kami akan ajak bekerja untuk rakyat,” ucapnya. 
Namun, saat mendengar Prabowo menyebut partai yang tak berkoalisi dengannya, pendukung 
Prabowo sontak menyoraki. 
Namun Prabowo mengajak pendukungnya untuk tak menghina, dan mencela orang lain. Apalagi 
saat dirinya menyebut nama Presiden Jokowi. 
“Saya minta kearifan dan kebesaran hati saudara sekalian. Jangan kita terbawa emosi, kita harus 
akui pak Jokowi dan pemerintah banyak hasil untuk kita, “ kata Prabowo 
Dalam pidato kebangsaannya itu, Prabowo menyampaikan visi dan misinya yang tersusun dalam 5 
fokus utama. 
Adapun 5 fokus itu adalah ekonomi yang mengutamakan rakyat, meningkatkan kualitas hidup dan 
kesejahteraan rakyat, kepastian hukum dan demokrasi berkualitas, menjadikan Indonesia rumah 







“Prabowo : Jangan membenci, Kita Harus Akui Kinerja Presiden Jokowi” – Capres 02 Prabowo 
Subianto meminta pendukungnya untuk tak terbawa emosi, dan menghina orang lain. Prabowo 
meminta pendukungnya untuk mengakui kinerja Jokowi selama jadi Presiden. 
 
Bangpen Adem pak. Sehat selalu yak bedua, kan enak akur 
gitu loh. 
Netral 
_.syiaomii,_ Nah gitu dong damai, sementara kalian damai, kita 
coblos nurhadi aldo 
Netral 
Aventus18 Semoga semangat jadi capres ya pak, siapa tau dapat 
rekor sebagai (capres terlama) 
Kontra 
J_pro_ig Prabowo memang tidak membenci Jokowi tapi 
lingkarannya dan kaum radikal sangat benci kepada 
Jokowi sampai mereka memfitnah Jokowi sebagai 
PKI 
Pro Jokowi 
Alfathurriski Berjanji lah pak tak apa2. Kubu sebelah 2014 sudah 
berjanji tapi taka da yang ditepati. 
#2019gantipresiden 
Pro Prabowo 
Dias_gram Makin mantab milih pak Jokowi. #jokowi2periode Pro Jokowi 
Udhy94 Tapi bohong Kontra 
Henricogabriell Yang dihasilkan pak prabowo = utang disetiap 
perusahaannya 
Kontra 
Ridwan_balatif Aah bodo amat. Indonesia bisa rukun,damai dan 
sejahtera ditangan nurhadi-aldo. Tidak perlu janji, 
tapi jalani saja. 
Netral 
Mhd__119 #2019prabowopresiden Pro prabowo 
Anggitpurwoto Kita sebenarnya hanya sedang di adu domba oleh 
akun ini 
Netral 
Rafliadityaaa_ Wuih, sallut nih sm bapak prabowo. Tapi ya bgtu gaji 
dokter tetep tinggi dari kang parker. #2periode 
Pro Jokowi 
Ekisjy Mau prabowo dan Jokowi yang penting rakyatnya 
bukan kalian 
Netral 
Numannugraha Trik psikologi terbalik Ambigu 
Naruwedeeser Lha yg suka nyela kinerja pak Jokowi kan wakil 
bapak 
Pro Jokowi 
Restimustika515 Semangat ya pak jadi capres abadi Pro Jokowi 
Iqqballl_ Saya ingin ganti presiden tapi jangan bapak yg jadi 
calon nya 
Kontra 
Rzqispt Pidato prabowo sangat baik, mudah mudahan bapak 
prabowo bisa terpelih menjadi presiden 5 tahun lagi. 
Pro Jokowi 
Yulsarfebriansyah Tuh, prabowo secara ga langsung nyuruh kita semua 
buat dukung Jokowi 
Pro Jokowi 
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Satriagunawanreal Udah-udah jangan bertengkar lagi, siapapun 
presidennya yang terpenting kita semua masyarakat 
Indonesia ikut serta membangun negara ini 
kedepannya 
Netral 
Soehartokoenang Mengakui hasil kinerja pak Jokowi. Oh ydh berarti 
lanjut 2 periode nih untuk pak Jokowi 
Pro Jokowi 
Satrioyownugroho Timses pak Jokowi ya prabowo itu Pro Jokowi 
Buchory_mdh Semoga bukan sekedar strategi politik belaka Netral 
Aa_rogers Dr sekian bnyk omongan prabowo, cmn bagian ini yg 
dikutip.. fix klo akun ini cebong 
Netral 
Nurcito_aji Capresnya sih damai pendukungnya aja yg banyak 
bacot saling debat 
Netral 
Farhan_milano25 Giliran Jokowi mah ngejelek2in giliran prabowo ttp 
ngebls dengan kebaiakn 
Pro Jokowi 
Faqiihzuhdi Tegas no teks Pro Prabowo 
Danangsh04 Siapapun nanti presidennya. Tolong harga minuman 
& makanan di XXI diturunkan 
Netral 
Walikota_bikini_bottom_ Prabowo dan Jokowi adem adem aja. Tapi kok 
pendukungnya itu loh 
Netral 
Wenda_febriantoro Sepet terfikir untuk milih bapak. Tapi melihat orng 
ygada dibelakang bpk jad mikir 1000x 
Pro Jokowi 
Adammw_muhamad Cara mengambil hati level lagu lama Kontra 
Jenszcvh I like the pre demoractic atmoshphere in indoesia Netral 
Nanag.kurniaw4n Ya memang harus iakui lah pak kalo memang itu 
kebenerannya 
Pro Jokowi 
Elisasihombing96 Secara gak langsung pak prabowo nyuruh rakyatnya 
untuk memilih Jokowi 
Pro Jokowi 
Dindageraldin Iyalah bisa kita liat perbedaannya di acara tv Pro Prabowo 
Utamaaji76 Pak, duu saya 2014 pilih bapak, tapi masih ragu 
orng2 dibelakangbapak 
Pro Jokowi 
__maulanayusuf Nah ini baru tegas berwibawa!!! Pro Prabowo 
Bimosyihab Salam 2 jari Pro Prabowo 
Nur_amidaa Semangat terus pak prabowo Pro Prabowo 
Putrikharinam Percayalah, prabowo-sandi memimpin Indonesia Pro Prabowo 
Nyamukjantan Kita sebenarnya hanya sedang di adu domba oleh 
akun ini 
Netral 
Diahefff Iya lah Jokowi kerja muluk Pro Prabowo 
m.sopiandi_ Tumben Pro Jokowi 
Efrizan10 Yg timses nya bagi2 duit gua pilih Netral 
Rizky205 Maka dari itu, pilihlah pak Jokowi lagi Pro Jokowi 
Dildoforindonesia Uwaw aja deh Netral 





Robby_rbby Siapapun presidennya kalo masyarakatnya tidak 
berubah pola pikirnya 
Nettral 
Yodidududu Rata2 ygbanyak bacot akun sampah, ga punya nyali Netral 
Chris.haezerto Hmm 1 jam Ambigu 
Doggy_ryan Indonesia menang, maaf ini Indonesia vs ? Netral 
Ananda_fzr Waras Kontra 
Ginsyrf_ P Netral 
Malikr09 Gua denger bowo bowo apa kuping gua yang budek Kontra 
Jorentameliala Calon presiden teridaman Pro Prabowo 
Asepali_n Jadi mantap pilih prabowo Pro Prabowo 
Andidistishafira Mau ikut komen takut tercyduk temen Netral 
Larekha.ngrhn Yang ga akur pendukungnya Netral 
Leovonranke Inang jokowikan kami Pro Jokowi 
Nanakadyatma Sangat baik pidatonya pak prabowo Pro Prabowo 
Vurqonm Beliin sepeda dong pak Tidak Perduli 
Danielwinarta12 #berhentimembenci mulai mencintai Netral 
Aqshalfatwa Anti text text club Pro Prabowo 
Maura.doraemon Carmuk Pro Jokowi 
Aziznamikaze Ini nih baru calon presiden Pro Prabowo 
Farid_adjah #2019jokowipresidenku Pro Jokowi 
Herdy_maryke Disuruh ngakui bersorak Kontra 
Jekrii_ Love Pro Prabowo 
Muhammad_edo29 Dustaiku lalak Tidak Perduli 
Frzn06 Tumben prabowo waras biasanya menghujat Kontra 
Ziialdric Nomor urut 1 atau 2 mereka semua orang baik, hanya 
saja hati kalianyang masih dipenuhi dengki 
Netral 
Mimi_maksum_hrp Prabowo presidenku Pro Prabowo 
Albertvrensly Kehabisan cara dan berbailk mengakui untuk 
mencari simpati, mantap. 
Kontra 
Ayradida Alhamdulillah adem lihatnya Netral 
Dhie_vvip Klo liat bapak yg ini adem ayem Pro Prabowo 
Dinifilanda_ Hallo bapakku Pro Prabowo 
Andreastory Memang harus di akui karena Jokowi kerja nyata Pro Jokowi 
m.aditya_fp Bodo amat Tidak Perduli 
Attanchua 2 periode Pro Jokowi 
Damsadty Bapak keren pencitraannya Kontra 
Oohdinda Harus dong om wowo Kontra 
Yunadyah Proud of you pak Pro Prabowo 
Abenk_marshall Itu baru negarawan, menang tanpa menjatuhkan Netral 
Hendra2_11 Masih banyak orang2 bodoh yg dibodohi presiden 
saat ini 
Netral 
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Viiadevia Entah ini ikhlas atau beralih cara nusuh karn 
menjelek2kan kubu lawan sudah tdk berhasil 
Pro Jokowi 
Musam.13 Gini aja, shift siang pak Jokowi shift malam pak 
prabowo 
Netral 
Gabymantong_ Wuakakak pencitraan Kontra 
Ayuila_ Ini mah adminnya prabowo lovers Kontra 
Rizzkyfadillah_ #prabowopresidenku Pro Prabowo 
Marwantiarmas Only you. Yakali milih pemimpin yg udh lansia Pro Prabowo 
Ayikardani Drama kau pak. Biar pada simpati Kontra 
Dinni_dinn #2019gantipresiden Pro Prabowo 
Uliflukna18 Salut sama semangatnya capres abadi Kontra 
Samuelratelinggi Mending pilih Jokowi Pro Jokowi 
Mr_besst.mp3 Hidup prabowo Pro Prabowo 
Rosarichinja Proud of you pak Pro Prabowo 
m.tegar_15 Akui aja lah Jokowi kerjanya nyata! Pro Jokowi 
Vierfy Anti teks teks club Pro Prabowo 
Alfin_rama Pak probowo aja milih pak Jokowi Pro Jokowi 
Muhammadkherid #2019gantipresiden Pro Prabowo 
 
METODE 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini 
dimaksudkan untuk menerapkan sebuah metode penelitian dengan cara mendeskripsikan data yang 
ditemukan. Realisasi dari metode ini adalah dengan cara menerapkan teknik dan langkah-langkah 
sebagai berikut. 
a. Memberikan penandaan dengan cara menuliskan bentuk ilokusi pada setiap tuturan dalam hal 
ini komentar netizen yang mencakup Pro Prabowo, Pro Jokowi, Netral, ambigu, dan tidak 
peduli 




  Tindak tutur komunikasi bisa dilihat dari dua bentuk yakni lisan dan tulis. Ragam bahasa 
yang digunakan dalam berkomunikasi ada ragam formal dan nonformal. Dari sudut sintaksis, 
bahasa lisan secara khas jauh kurang terstruktur dibandingkan dengan sintaksis bahasa tulis. 
(Brown, Gillian dan George Yule, 1996: 16). Tindak tutur lisan maupun tulis memiliki ilokusi 
masing-masing dan ilokusi tersebut bisa dilihat dari beberapa fungsi. Leech (1993:162) 
menyebutkan fungsi ilokusi sebagai berikut. 
a. Kompetitif (competitive): tujuan ilokusi bersaing dengan tujuan sosial: memerintah, meminta 
menuntut, mengemis. 
b. Menyenangkan (connivial): tujuan ilokusi sejalan dengan tujuan sosial: menawarkan, 





c. Bekerja sama (collaborative): tujuan ilokusi tidak menghiraukan tujuan sosial: menyatakan, 
melapor, mengumumkan, mengajarkan. 
d. Bertentangan (conflictive): tujuan ilokusi bertentangan dengan tujuan sosial: mengancam, 
menuduh, menyumpahi, memarahi. 
Tindak tutur adalah sepenggal tutur yang dihasilkan sebagai bagian dari interaksi sosial. 
(Sumarsono dan Paina Partana, 2004:323). Oleh karena itu, seyogianya masyarakat menghargai ide-
ide atau gagasan yang disampaikan oleh para penutur bahasa karena bahasa sebagai sarana 
pengembangan kebudayaan. Sesuai dengan fungsinya bahwa bahasa dalam kebudayaan sebagai 
sarana perkembangan kebudayaan dan jalur penerus kebudayaan  (Nababan, 1984:38).  
Demikian pula yang disampaikan Alwasilah (1985: 81) fungsi-fungsi bahasa dalam sosial 
masyarakat ditentukan pula oleh konstruksi bahasa yang digunakan. Fasold (1984:147) mengatakan 
bahwa mental masyarakat sangat berkorelasi dengan sikap berbahasa. Hal ini memperlihatkan 
bahwa berbahasa merupakan kegiatan pengembangan budaya yang perlu dipelihara untuk mengasah 
nalar masyarakatnya.Sejalan dengan pendapat Nababan (1984:39) bahwa fungsi bahasa dalam 
kebudayaan sebagai sarana perkembangan kebudayaan, jalur penerus kebudayaan, juga sebagai 
sarana pewaris kebudayaan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Berdasarkan hasil penemuan dari data ilokusi yang sudah dikelompokkan berdasarkan pro, 
kontra, netral, dan tidak peduli dapat dianalisis fungsi ilokusinya sebagai berikut. 
Netizen Tindak Tutur Fungsi Subilokusi 
Bangpen Adem pak. Sehat selalu yak bedua, kan 
enak akur gitu loh. 
kompetitif meminta 
_.syiaomii,_ Nah gitu dong damai, sementara kalian 
damai, kita coblos nurhadi aldo 
menyenangkan menawarkan 
Aventus18 Semoga semangat jadi capres ya pak, siapa 
tau dapat rekor sebagai (capres terlama) 
bertentangan menyumpahi 
J_pro_ig Prabowo memang tidak membenci Jokowi 
tapi lingkarannya dan kaum radikal sangat 
benci kepada Jokowi sampai mereka 
memfitnah Jokowi sebagai PKI 
bertentangan memarahi 
Alfathurriski Berjanji lah pak tak apa2. Kubu sebelah 
2014 sudah berjanji tapi taka da yang 
ditepati. #2019gantipresiden 
bertentangan menyumpahi 
Dias_gram Makin mantab milih pak Jokowi. 
#jokowi2periode 
menyenangkan mengajak 
Udhy94 Tapi bohong bertentangan menuduh 
Henricogabriell Yang dihasilkan pak prabowo = utang 
disetiap perusahaannya 
bertentangan menuduh 
Ridwan_balatif Aah bodo amat. Indonesia bisa 
rukun,damai dan sejahtera ditangan 
bekerja  sama mengumumka
n 
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Netizen Tindak Tutur Fungsi Subilokusi 
nurhadi-aldo. Tidak perlu janji, tapi jalani 
saja. 
Mhd__119 #2019prabowopresiden Menyenangkan mengajak 
Anggitpurwoto Kita sebenarnya hanya sedang di adu 
domba oleh akun ini 
bekerja sama mengumumka
n 
Rafliadityaaa_ Wuih, sallut nih sm bapak prabowo. Tapi 
ya bgtu gaji dokter tetep tinggi dari kang 
parker. #2periode 
menyenangkan mengajak 
Ekisjy Mau prabowo dan Jokowi yang penting 
rakyatnya bukan kalian 
bekerja sama mengumumka
n 
Numannugraha Trik psikologi terbalik bekerja sama mengumumka
n 
Naruwedeeser Lha yg suka nyela kinerja pak Jokowi kan 
wakil bapak 
bertentangan menuduh 
Restimustika515 Semangat ya pak jadi capres abadi kompetitif memerintah 
Iqqballl_ Saya ingin ganti presiden tapi jangan 
bapak yg jadi calon nya 
kompetitif meminta 
Rzqispt Pidato prabowo sangat baik, mudah 
mudahan bapak prabowo bisa terpelih 




Tuh, prabowo secara ga langsung nyuruh 





Udah-udah jangan bertengkar lagi, 
siapapun presidennya yang terpenting kita 
semua masyarakat Indonesia ikut serta 




Mengakui hasil kinerja pak Jokowi. Oh 





Timses pak Jokowi ya prabowo itu bekerja sama mengumumka
n 




Aa_rogers Dr sekian bnyk omongan prabowo, cmn 




Nurcito_aji Capresnya sih damai pendukungnya aja yg 




Giliran Jokowi mah ngejelek2in giliran 






Netizen Tindak Tutur Fungsi Subilokusi 
Faqiihzuhdi Tegas no teks menyenangkan mengucapkan 
selamat 
Danangsh04 Siapapun nanti presidennya. Tolong harga 




Prabowo dan Jokowi adem adem aja. Tapi 




Sepet terfikir untuk milih bapak. Tapi 





Cara mengambil hati level lagu lama bertentangan memarahi 
Jenszcvh I like the pre demoractic atmoshphere in 
indonesia 
bekerja sama mengajarkan 
Nanag.kurniaw4
n 
Ya memang harus iakui lah pak kalo 




Secara gak langsung pak prabowo nyuruh 
rakyatnya untuk memilih Jokowi 
bekerja sama mengumumka
n 
Dindageraldin Iyalah bisa kita liat perbedaannya di acara 
tv 
bekerja sama menyatakan 
Utamaaji76 Pak, dulu saya 2014 pilih bapak, tapi 
masih ragu orng2 dibelakangbapak 
bertentangan menuduh 
__maulanayusuf Nah ini baru tegas berwibawa!!! bekerja sama menyatakan 
Bimosyihab Salam 2 jari menyenangkan mengajak 
Nur_amidaa Semangat terus pak prabowo kompetitif meminta 
Putrikharinam Percayalah, prabowo-sandi memimpin 
Indonesia 
menyenangkan menawarkan 
Nyamukjantan Kita sebenarnya hanya sedang di adu 
domba oleh akun ini 
bekerja sama mengumumka
n 
Diahefff Iya lah Jokowi kerja muluk bertentangan memarahi 
m.sopiandi_ Tumben bertentangan memarahi 
Efrizan10 Yg timses nya bagi2 duit gua pilih menyenangkan menawarkan 
Rizky205 Maka dari itu, pilihlah pak Jokowi lagi menyenangkan mengajak 
Dildoforindones
ia 
Uwaw aja deh menyenangkan mengumumka
n 
Jfauzi_ Keputusan anda menentukan masa depan 
negara ini! 
bekerja sama mengajarkan 
Robby_rbby Siapapun presidennya kalo masyarakatnya 
tidak berubah pola pikirnya 
bekerja sama mengajarkan 
Yodidududu Rata2 ygbanyak bacot akun sampah, ga 
punya nyali 
bertentangan menyumpahi 
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Netizen Tindak Tutur Fungsi Subilokusi 
Chris.haezerto Hmm 1 jam bekerja sama mengumumka
n 
Doggy_ryan Indonesia menang, maaf ini Indonesia vs ? menyenangkan menyapa 
Ananda_fzr Waras bertentangan menyumpahi 
Ginsyrf_ P bekerja sama mengajarkan 
Malikr09 Gua denger bowo bowo apa kuping gua 
yang budek 
bertentangan memarahi 
Jorentameliala Calon presiden teridaman menyenangkan mengajak 
Asepali_n Jadi mantap pilih prabowo menyenangkan mengajak 
Andidistishafira Mau ikut komen takut tercyduk temen Bekerja sama menyatakan 
Larekha.ngrhn Yang ga akur pendukungnya bertentangan menuduh 
Leovonranke Inang jokowikan kami menyenangkan menawarkan 
Nanakadyatma Sangat baik pidatonya pak prabowo bekerja sama menyatakan 
Vurqonm Beliin sepeda dong pak kompetitif menuntut 
Danielwinarta12 #berhentimembenci mulai mencintai menyenangkan mengajak 
Aqshalfatwa Anti text text club bekerja sama menyatakan 
Maura.doraemo
n 
Carmuk bertentangan memarahi 
Aziznamikaze Ini nih baru calon presiden menyenangkan mengajak 
Farid_adjah #2019jokowipresidenku menyenangkan mengajak 
Herdy_maryke Disuruh ngakui bersorak bertentangan memarahi 
Jekrii_ Love bekerja sama menyatakan 
Muhammad_edo
29 
Dustaiku lalak bekerja sama mengumumka
n 
Frzn06 Tumben prabowo waras biasanya 
menghujat 
bertentangan memarahi 
Ziialdric Nomor urut 1 atau 2 mereka semua orang 
baik, hanya saja hati kalianyang masih 
dipenuhi dengki 
bekerja sama menyatakan 
Mimi_maksum_
hrp 
Prabowo presidenku menyenangkan mengajak 
Albertvrensly Kehabisan cara dan berbailk mengakui 
untuk mencari simpati, mantap. 
bertentangan memarahi 
Ayradida Alhamdulillah adem lihatnya bekerja sama menyatakan 
Dhie_vvip Klo liat bapak yg ini adem ayem Bekerja sama menyatakan 
Dinifilanda_ Hallo bapakku menyenangkan menyapa 
Andreastory Memang harus di akui karena Jokowi kerja 
nyata 
bekerja sama menyatakan 
m.aditya_fp Bodo amat bekerja sama menyatakan 
Attanchua 2 periode menyenangkan mengajak 





Netizen Tindak Tutur Fungsi Subilokusi 
Oohdinda Harus dong om wowo bekerja sama menyatakan 
Yunadyah Proud of you pak menyenangkan Mengucapkan 
selamat 




Hendra2_11 Masih banyak orang2 bodoh yg dibodohi 
presiden saat ini 
bertentangan menuduh 
Viiadevia Entah ini ikhlas atau beralih cara nusuh 
karn menjelek2kan kubu lawan sudah tdk 
berhasil 
bertentangan menuduh 
Musam.13 Gini aja, shift siang pak Jokowi shift 
malam pak prabowo 
menyenangkan menawarkan 
Gabymantong_ Wuakakak pencitraan bertentangan menuduh 
Ayuila_ Ini mah adminnya prabowo lovers bertentangan menuduh 
Rizzkyfadillah_ #prabowopresidenku menyenangkan mengajak 
Marwantiarmas Only you. Yakali milih pemimpin yg udh 
lansia 
bertentangan memarahi 
Ayikardani Drama kau pak. Biar pada simpati bertentangan memarahi 
Dinni_dinn #2019gantipresiden menyenangkan mengajak 
Uliflukna18 Salut sama semangatnya capres abadi bertentangan menyumpahi 
Samuelratelingg
i 
Mending pilih Jokowi menyenangkan mengajak 
Mr_besst.mp3 Hidup prabowo menyenangkan mengucapkan 
selamat 
Rosarichinja Proud of you pak menyenangkan mengucapkan 
selamat 
m.tegar_15 Akui aja lah Jokowi kerjanya nyata! kompetitif memerintah 
Vierfy Anti teks teks club bekerja sama menyatakan 
Alfin_rama Pak probowo aja milih pak Jokowi menyenangkan mengajak 
Muhammadkher
id 
#2019gantipresiden menyenangkan mengajak 
 
    Fungsi ilokusi yang ditemukan dalam data di atas diperoleh fungsi ilokusi yang termasuk 
kompetitif berjumlah 9 data, fungsi ilokusi menyenangkan 30 data, fungsi ilokusi bertentangan ada 
32  data, dan fungsi ilokusi bekerja sama ada 29 data. Data subilokusi  memarahi 12, memerintah 2, 
meminta 4, menawarkan 5, mengajak 20, mengajarkan 4, mengucapkan selamat 5, mengumumkan 
12, menuduh 12, menuntut 3, Menyatakan 13, menyumpahi 6, dan menyapa 2.  
    Situasi kebahasaan yang muncul dalam komentar netizen terhadap pidato Prabowo 
bertema “Indonesia menang” berupa “mengajak”. Netizen kecenderungan pada ilokusi yang sejalan 
dengan tujuan social. Hal ini berkorelasi dengan tema “Indonesia menang”. 




Keragaman berekspresi dalam situasi kebahasaan tertentu merupakan sebuah kewajaran. Hal 
ini terjadi karena setiap penutur punya intensitas tersendiri untuk mengutarakan gagasannya. Tidak 
ada yang salah ketika seseorang mengutarakan idea tau gagasan tersebut dalam bentuk yang 
berbeda karena setiap masyarakat bahasa memiliki cara tersendiri dalam mengungkapkan sebuah 
aspirasinya. 
Sejalan pula dengan teori bahwa bahasa berkaitan dengan mental. Bahasa pun memiliki 
fungsi sebagai sarana perkembangan kebudayaan dan jalur penerus kebudayaan. Ekspresi bahasa ini 
menunjukkan sebuah kebebasan penutur untuk mengungkapkan bentuk-bentuk perasaannya melalui 
media bahasa. Ekspresi bahasa ini bisa dijadikan sebuah wadah atau perantara yang bisa bermanfaat 
untuk kontrol sosial bagi pihak yang sedang dikritisi oleh masyarakat bahasa (language society).  
Ada dua data yang termasuk kategori ambigu karena penulis belum menemukan kontekstual 
dari komentar netizen tersebut. Hal ini belum bisa penulis tarik keberkorelasiannya antara lokusi 
dan ilokusi tersebut.  
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